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 <3>6X − <H ± 3(2
H 6<>> α > 1, 4◦ < ± 3(X
H <144 α > 1, 4◦; 0◦ < β < 2◦ < ± <(3
H <U44 α > 1, 4◦; 2◦ < β < 4◦ H<" ± 3(Z
H <43Z α > 1, 4◦; 4◦ < β < 6◦ < ± <(3
H U>2 α > 1, 4◦; 6◦ < β < ± <(6
H 14U6 α > 1, 4◦; 0◦ < β < 3, 5◦ < ± 3(U
H 12<U α > 1, 4◦; 3, 5◦ < β 1(6 ± <(> F
H <4Z3 α > 1, 4◦; 0 MeV < Ed < 1, 1 MeV 4(< ± <(4 F
H >24> α > 1, 4◦; 1, 1 MeV < Ed < 10 MeV < ± 3(U
 <1Z31 − !<! ± 3(2
H 2>U6 α > 3◦ $<" ± 3(X
H 423 α > 3◦; 0◦ < β < 2◦ !<H ± <(2
H 11ZZ α > 3◦; 2◦ < β < 4◦ "<$ ± 3(X
H 166X α > 3◦; 4◦ < β < 6◦ H< ± 3(X
H <36X α > 3◦; 6◦ < β 1(4 ± <(6 F
H 1U62 α > 3◦; 0◦ < β < 4◦ < ± 3(U
H >2<Z α > 3◦; 4◦ < β < ± 3(U
H <<Z2 α > 3◦; 0 MeV < Ed < 1, 1 MeV 4(1 ± 3(6 F
H 6<UZ α > 3◦; 1, 1 MeV < Ed < 10 MeV "<H ± 3(U
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